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ABSTRAK 
Latar belakang : Aktivitas fisik maksimal dapat meningkatkan produksi radikal 
bebas di dalam tubuh. Jika laju peningkatan radikal bebas melebihi kapasitas 
pertahanan antioksidan tubuh maka radikal bebas dapat menyerang membran lipid 
sel sehingga terbentuk berbagai produk akhir seperti malondialdehid (MDA). 
Brokoli (Brassica oleracea L. var italica) mengandung antioksidan alami seperti 
vitamin, karotenoid, dan flavonol glycoside yang dapat meredam efek buruk dari 
radikal bebas.  
Tujuan : Mengetahui pengaruh jus brokoli kukus (Brassica oleracea L. var italica) 
dalam menurunkan kadar MDA darah tikus dengan aktivitas fisik maksimal. 
Metode : Penelitian ini merupakan true experimental dengan desain post test only 
control group. Penelitian ini menggunakan 18 ekor tikus yang dibagi menjadi tiga 
kelompok, yaitu kelompok J0A0 diberi pakan standar, kelompok J0A1 diberi pakan 
standar dan aktivitas fisik maksimal, dan kelompok J1A1 diberi pakan standar, jus 
brokoli kukus dan aktivitas fisik maksimal. Keluaran (outcome) dari penelitian ini 
adalah kadar MDA darah tikus.  
Hasil : Pada Uji One-way ANOVA didapatkan tidak adanya perbedaan kadar MDA 
yang bermakna pada 3 kelompok dengan nilai p=0,966 (p>0,05). Kadar MDA pada 
setiap kelompok adalah kelompok J0A0 sebesar 12,66 nmol/ml, kelompok J0A1 
sebesar 12,90 nmol/ml, dan kelompok J1A1 sebesar 12,77 nmol/ml. 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan kadar MDA sebesar 1 % antara tikus dengan 
aktifitas fisik maksimal yang diberi jus brokoli kukus dosis 35 mg/gramBB 
dibandingkan tikus dengan aktifitas fisik maksimal yang tidak diberi jus brokoli 
kukus namun tidak signifikan.. 
 
Kata kunci : Jus brokoli kukus, Aktivitas fisik maksimal, MDA darah 
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ABSTRACT 
Background : maximum physical activity can increase the production of free 
radicals in the body. If the rate of increase of free radicals exceeds the body's 
antioxidant defense capacity, then the free radicals can attack the lipid membranes 
of cells to form a variety of end products such as malondialdehyde (MDA).Broccoli 
(Brassica oleracea L. var Italica) contains natural antioxidants such as vitamins, 
carotenoids and flavonol glycoside, which can reduce the adverse effects of free 
radicals. 
Aim : to determine the effect of steamed broccoli juice (Brassica oleracea L. var 
italica) in decreasing MDA levels in rat blood with maximum physical activity. 
Methods : This research was true experimental with post test only control group 
design. This research was done on 18 rats, were divided into three research groups 
: J0A0 Group was given standard feed, J0A1 Group was given standard feed and 
maximum physical activity, J1A1 Group was given standard feed, steamed broccoli 
juice, maximum physical activity. The output of this research was MDA rats blood. 
Results : One-way ANOVA test showed no significant difference of MDA levels in 
3 groups with p = 0.966 (p> 0.05). MDA levels in each group was J0A0 Group 
amounted to 12.66 nmol / ml, J0A1 Group amounted to 12.90 nmol / ml, and J1A1 
Group amounted to 12.77 nmol / ml 
Conclusions : There was differences of plasma MDA levels amounted to 1 % 
between the groups of rats given maximum physical activity and steamed broccoli 
juice, and the groups of rats given maximum without steamed broccoli juice. But 
there was no significant between both of group. 
 
Keyword : Steamed broccoli juice, maximum physical activity, MDA blood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
